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►► www.thedaily.com
Diari a mida de l'iPad
El primer diari específic per a iPad ja està en marxa als Estats Units.
L'impulsor és el multimilionari Ruppert Murdoch, propietari de
News Corporation, i es presenta d'aquesta manera: "Els nous temps
demanen un nou periodisme". Es pot provar gratis durant dues set¬
manes i la subscripció costa 0,99 dòlars a la setmana o 39,99 dòlars a
l'any.
LÍBIA CONTRA GADDAFI
► http://arabrevolution.posterous.com/the-first-
issue-of-benghazi-newspaper-is-out
► http://issuu.com/libyal7feb
El primer diari sense censura de Líbia des de fa dècades. Es
diu Líbia, està en àrab i disponible en PDE A la portada
mostra la bandera pre-Gaddafi, el rostre de l'heroi Ornar
Mukhtar (1862-1931), que va lluitar contra la invasió italiana,
i el lema "Guanyarem o morirem." Hi ha informacions i ca¬
ricatures de Gaddafi.
AL-JAZIRA I LA REVOLTA ÀRAB
► http://english.aljazeera.net/programmes/empire
/2011/02/201121614532116986.html
La versió en anglès de la cadena televisiva Al-Jazira ha tingut un
paper rellevant en el seguiment de les protestes populars a Tu¬
nísia i Egipte. En aquest documental, emès a mitjan de febrer i
que aquí podeu mirar sencer, analitza el paper de les xarxes so¬
cials i Internet en aquestes revolucions.
L'EINA DE GOOGLE PERQUÈ ELS EDITORS COBRIN
► www.google.com/landing/onepass
La proposta de Google que permet als editors en línia cobrar
els continguts. Funciona sobre la compra única i la possibilitat
de visualització en qualsevol lloc i en diferents dispositius. Es
més barat que el sistema d'Apple (es queda un 10% en lloc
del 30%) però cal veure com és rebut pels editors que per la
publicitat i el servei de News veuen Google com un enemic.
LE TEMPS, DE PAGAMENT
► www.letemps.ch
El diari francòfon més influent de Suïssa passa els contin¬
guts en línia al model de pagament, seguint els passos de
publicacions com The Times, Le Monde, Financial Times,
The Economist o Le Figaro. El paper té una tirada de
50.000 exemplars diaris i el lloc web, 210.000 visitants.
EL PORTAL DELS 232 MILIONS D'EUROS
► www.huffingtonpost.com
AOL ha pagat 232 milions d'euros pel Huffington Post, un
diari digital impulsat per Arianna Huffington i que amb una
barreja de continguts seriosos i d'altres no tant té 25 milions de
visitants únics cada dia. Els centenars de blocaires que han
contribuït amb el seu treball baix cost o gratuït durant sis anys
a l'èxit del Huffington Post no en veuran ni un cèntim.
LA BÈSTIA I NEWSWEEK
► www.thedailybeast.com
The DailyBeast, que existeix només a la Xarxa i té poc més de
dos anys de vida, s'ha fusionat amb Newsweek. L'editora, Tina
Brown, descriu la publicació digital com "un animal enjogas¬
sat i vibrant de dos anys de vida, ple de bona salut. M'encanta
la varietat i la intel·ligència dels comentaristes de La Bèstia
discutint entre ells."
L'OSCAR DE TWITTER
► http://shortyawards.com
Si el cine té els premis Oscar, Twitter té els Shorty. Són uns
guardons centrats en les piulades (tweets) fets a la xarxa so¬
cial dels missatges de 140 caràcters, Els premis tenen moltes
categories, incloses les de Periodista i Notícies.
OSCA, CAPITAL DIGITAL
► www.congresoperiodismo.com
Nova edició del Congrés de Periodisme Digital que es fa, des de
l'any 2000, a Osca. "Salvarà l'iPad els mitjans?", "Polítics en 140
caràcters" i "Estem explicant la crisi?" són temes del programa.
CURSET AMB FONAMENTS
► www.rosamariacalaf.documenta.cat
Curset de periodisme en línia de Rosa Maria Calaf en col·la¬
boració amb la URV i la plataforma digital Documenta, entre
altres organitzacions. Set sessions gratuïtes durant tres mesos.
